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Número monográfico de Estudios Sefardíes 
(Nota editorial de Elena ROMERO) 
Aun cuando por ciertas consideraciones editoriales no se 
indique expresamente en cubierta, el contenido del presente 
fascículo responde básicamente a lo que tendría que haber sido 
el número 5 (1982) de Estudios Sefardíes, revista del entonces 
Instituto «Arias Montano» del CSIC. La cual tras varios años de 
aparecer de. modo autónomo (1/1978 y 2/1979) y como terceros 
fascículos anuales de Sefarad (3/1980 y 4/1981) se suprimió 
hacia 1985, debido mayormente a criterios restrictivos de las 
publicaciones periódicas del CSIC; con ello quedaron en vía 
muerta los originales recibidos para aquellas fechas, muchos de 
los cuales estaban preparados para imprenta y en buena parte 
compuestos. 
Hubo autores que no retiraron sus originales, quizá por 
haberlos concebido para una publicación monográfica de estu-
dios sefardíes, y hora es ya más que sobrada de darles difusión. 
Aprovecho la ocasión para expresarles aquí mi profundo agra-
decimiento por la paciencia y lealtad mostradas. 
Los artículos que llevan esperando tres lustros y que hoy 
tengo el placer de poner en circulación son los de los siguientes 
autores: Oro Anahory-Librowicz, Samuel G. Armistead y Joseph 
H. Silverman, lacob M. Hassan, Israel J. Katz, María Martín 
Heredia y yo misma. La fecha de entrega a Estudios Sefardíes 
figura al pie de cada uno. 
A pesar del tiempo transcurrido, los artículos citados no han 
dejado de ser actuales, si bien algunos han requerido una puesta 
al día bibliográfica, la cual en cada caso se ha resuelto de la for-
ma que el autor ha considerado más adecuada. Para los artícu-
los de O. Anahory-Librowicz, S. G. Armistead y J. H. Silver-
man, y I. M. Hassan, mediante sendas adendas bibliográficas; 
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para el de M. Martin Heredia, mediante nota editorial; y para 
el mío, mediante la actualización en las propias notas. Por su 
parte I. J. Katz ha vuelto a estudiar las grabaciones y ha actua-
lizado sus transcripciones. 
Con todo ello y con otras colaboraciones de estudios sefardíes 
llegadas a la redacción de Sefarad por vía regular, ofrecemos 
hoy un volumen monográfico de esta materia. 
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